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El presente proyecto identifico la problemática de segregación y falta de inclusión en el 
distrito de Ancón reflejando así la falta de equipamientos públicos impidiendo un buen 
desarrollo de calidad social, cultural y ambiental, ocasionando bajos niveles de educación, 
desempleo y delincuencia, ya que mucha población joven hoy en día no cuenta con los 
medios para desarrollarse, el proyecto tiene como objetivo proponer el diseño de un Centro 
de desarrollo Comunitario de inclusión sociocultural para promover la interacción en el 
sector I – II del Distrito de Ancón. Buscando resolver la problemática planteada en el 
planteamiento del problema, beneficiando a los jóvenes y a la población del distrito de 
Ancón. Para ello se investigó dos estudios de caso urbano con el propósito de averiguar 
cómo estos centros promueven el uso del espacio público a través de actividades culturales 
y laborales. Asimismo, se revisó el reglamento nacional de edificaciones para poder 
determinar las características que se debe tomar en cuenta para los criterios de diseño del 
proyecto. Asimismo, este proyecto busca fomentar el desarrollo social y cultural para la 
inserción laboral y convertirse en uno de los hitos del distrito de Ancón para promover la 
perdida de la atractividad cultural por la que se caracterizaba los festivales de Ancón.  
Finalmente, ser un proyecto que se pueda proponer en diferentes localidades con el mismo 
contexto urbano.  


















This project identified the problem of segregation and lack of inclusion in the district of 
Ancón, thus reflecting the lack of public facilities, preventing a good development of 
social, cultural and environmental quality, causing low levels of education, unemployment 
and crime, since a large population Nowadays young people do not have the means to 
develop, the project aims to propose the design of a Community development Center for 
sociocultural inclusion to promote interaction in sector I - II of the District of Ancón. 
Seeking to solve the problem raised in the problem statement, benefiting young people and 
the population of the Ancón district. For this, two urban case studies were investigated in 
order to find out how these centers promote the intensive use of public space through 
cultural and work activities. Likewise, the national building regulations were reviewed in 
order to determine the characteristics that should be taken into account for the project's 
design criteria. Likewise, this project seeks to promote social and cultural development for 
labor insertion and to become one of the landmarks of the Ancón district to promote the 
loss of the cultural attractiveness for which Ancón festivals were characterized. Finally, be 
a project that can be proposed in different locations with the same urban context. 





















































1.1.Planteamiento del Problema 
En la actualidad la carencia de equipamiento urbano y espacio público es un problema 
debido principalmente a la falta de planificación urbana lo que conlleva al constante 
crecimiento desordenado de la ciudad obteniendo una población informal desarticulada de 
la red urbana. Sin embargo, los centros de la ciudad mayormente concentran un alto índice 
desarrollo económico y social. Por este motivo en los barrios periféricos existe una 
segregación y falta de inclusión a la sociedad con los mismos derechos que cuentan las 
demás zonas más desarrolladas, este problema es común en los conos y sectores con bajos 
niveles de vida urbana reflejando así la falta de equipamientos públicos: educación, 
recreación y deporte, el déficit de espacios públicos de reunión para la interacción social. 
Así mismo el uso inadecuado de accesibilidad a la estructura vial como su carencia de 
pavimentos, la falta de áreas urbanas consolidadas y el poco interés de las autoridades.  
Todo lo antes mencionado ocasiona los bajos niveles de educación, el desempleo y la 
delincuencia, ya que mucha población joven hoy en día no cuenta con los medios para 
desarrollarse en estas zonas periféricas urbanas.  
Los sectores periféricos del distrito de Ancón cuentan con estos problemas que les impide 
un buen desarrollo de calidad social, cultural y ambiental. El área de intervención cuenta 
con déficit de equipamiento urbano y áreas verdes, así como la conectividad vial de acceso 
a estos sectores.  
El área de intervención muestra 8 parques zonales los cuales 4 se encuentran ocupados por 
lotes de vivienda y los otros 4 carecen de infraestructura y se encuentran abandonados sin 
uso de área verdes y mobiliario urbano, 2 instituciones educativas en mal estado, 2 locales 
comunales en pésimas condiciones, una loza deportiva de en malas condiciones. Es preciso 
mencionar que todos los equipamientos no cubren las necesidades de la población. 
También las áreas verdes son insuficientes ya que no cumplen con el 10.0 m2 por persona 
según la OMS.  Hoy en día el sector I y II tiene ingresos bajos y medios, es una población 
predominante pobre muchos de estos pobladores viven en asentamientos humanos sin 
servicios de agua, desagüe y electricidad.  Luego de analizar los principales problemas que 
cuenta la población del sector I y II nos preguntamos de qué ¿manera un centro de 
desarrollo comunitario de inclusión sociocultural contribuirá con el mejoramiento de la 





¿Qué es un centro de desarrollo comunitario? 
Es un conjunto de espacio que tiene varias funciones, donde busca logra promover la 
integración de las personas, con espacios que necesite las comunidades solucionando los 
problemas del lugar. Ander (2006) dice que: La ONU concibió el desarrollo comunitario 
como un proceso destinado a crear condiciones de progreso económico y social para toda 
la comunidad, con la participación activa de ésta. 
Un centro de desarrollo comunitario es una edificación que está diseñado para que se 
puedan realizar diferentes tipos de actividades tanto como culturales, educativas, sociales y 
deportivas. Estos centros son puntos importantes para las reuniones de las comunidades, 
porque invita a la población a participar de los talleres culturales y formativos.   
Asimismo, estos centros tienen la función que la comunidad interactúe con sus diferentes 
actividades que ofrece, considerando los espacios públicos que son importantes en el 
centro ya que integra al centro con sus diferentes funciones.   
1.2.Objetivo del Proyecto 
1.2.1. Objetivo General 
• Proponer el diseño de un Centro de desarrollo Comunitario de inclusión 
sociocultural para promover la interacción en el sector I – II del Distrito de Ancón.  
1.2.2. Objetivos Específicos 
• Promover espacios de inclusión para generar la interacción de los pobladores de 
villas de Ancón y otros sectores. 
• Incrementar mediante el proyecto arquitectónico el Desarrollo personal mediante 
talleres de actividad cultural y formación académica para la inserción laboral de la 
población joven. 
• Promover que el Centro de Desarrollo Comunitario se convierta en hito para el 















































2.1.Estudio de Casos Urbano – Arquitectónicos similares 
 
En el estudio de caso se tiene el estudio de dos casos, uno nacional y uno internacional que 
podrán aportar al estudio del tema, se tiene en el ámbito nacional, al Centro Cultural 
CREA Lima, este centro de recreación educativo cultural busca promover el uso de los 
espacios públicos a través de sus diferentes actividades gratuitas. 
En el caso Internacional se tiene el análisis del Centro Comunitario Independencia ubicado 
en México, este centro ofrece servicios a los habitantes de la zona y promueve acciones de 
desarrollo social. 
2.1.1. Cuadro síntesis de los casos estudiados  
Tabla 1. Cuadro síntesis de caso nacional 
CUADRO SINTESIS DE CASO ESTUDIADOS 
Caso N.º 1 Centro Cultural CREA Lima 
Datos Generales 
Ubicación:   San Juan de Lurigancho Proyectistas: Arq. Ronald Moreyra, Arq. Vanessa Torres Año de construcción: 
2013 
Resumen: 
 Mediante este centro cultural CREA se busca dar solución a la problemática que afecta el lugar por el mal uso de los espacios  públicos y el deterioro de 
ellos. Por lo que se planteo una propuesta de espacios libres para la realización de actividades culturales, promoviendo el espacio publico con las 
actividades artísticas y culturales sin costo alguno.  
Análisis Contextual Conclusiones 
Emplazamiento Morfología del Terreno El centro CREA integra 
sus espacios con el 
parque, teniendo como 
linderos tres avenidas 
principales y una calle. 
Dentro de su entorno 
podemos observar 
equipamientos que 
permitirá que sus usuarios 
puedan asistir a realizar 
actividades dentro del 
centro. 
El centro se integra con 
el parque, el acceso a 
este centro permite una 
circulación fluida que 
relaciona 
espacialmente el 
interior de los 
ambientes con el 
exterior público.  
Debido al desnivel del 
terreno las 
circulaciones han sido 
planteadas por rampas 
en dos niveles con lo 
cual se hace más fluido 










 El centro cultural está 
ubicado al interior del 
parque Zonal 
Huiracocha. 
Linderos del terreno: 
Por el frente: Av. 
Próceres de la 
Independencia.  
Por la derecha: Av. 
Tusilagos este. 
Por la Izquierda: Calle 
las maquinarias. 












































































































































































































































































































4.2. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
4.2.1. Aspectos cualitativos 
4.2.1.1. Tipos de usuarios y necesidades 
La población del distrito de Ancón cuenta con una población de 62 928 habitantes, 
presenta un crecimiento de 11.2% con respecto a la población registrada en el censo de 
población y vivienda realizado por INEI en el año 2017; esto implica que para el 
crecimiento poblacional para el 2025 será 100 mil habitantes. además de este número el 29 
350 son mujeres y 33 578 son hombres. Así también se puede concluir que el 45% de la 









Figura 18. Pirámide poblacional del distrito por rangos de edad 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI 
¿Quiénes son?  
De esta manera los usuarios que atenderá el programa arquitectónico será la población 
joven por su mayor porcentaje y mayor necesidad que presenta el sector I-II del distrito de 
Ancón; donde se presentará diversos talleres educativos y asistencia social para la 
población; teniendo actividades culturales, educacionales, deportivas y productivas entre 
otros para el desarrollo de la población. 
Se ha separado a los usuarios en grupos que visitan regularmente y temporalmente el 






Figura 19. Cuadro de usuarios 
Fuente: elaboración propia 
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La población joven del sector I-II de Ancón, es una de las más vulnerables de esta zona. 
Los hogares disfuncionales, el nivel socioeconómico, la falta de empleo en los jefes de 
hogar, lleva a los niños y adolescentes a trabajar a temprana edad exponiéndose a las calles 
e integrando pandillas y consumiendo drogas. Es para esta población vulnerable con déficit 
de centros de asistencia educativa productiva que va focalizar el programa arquitectónico. 
Según el perfil del usuario será: 
• Estudiantes escolares: Niños y adolescentes, entre 6 y 17 años de edad. 
• Estudiantes universitarios: En su mayoría jóvenes entre 18 a 25 años de edad. 
• Adultos jóvenes: Adultos entre 30 a 45 años edad. 
• Habitantes locales: Personas que buscan ambientes para llevar a cabo actividades 
sociales. 
• Transeúntes: Personas que hacen uso del espacio público abierto.  
NECESIDADES ARQUITECTONICOS 
• Talleres: es el principal enfoque dentro del proyecto, las actividades que se realicen 
estarán disponibles a todos los usuarios que busquen desarrollar su identidad 
cultural y formación productiva. Las cuales se llevarán a cabo dentro del centro de 
desarrollo comunitario con la finalidad que puedan tener un crecimiento social, 
cultural y económico. 
• Auditorio: Se escogió este ambiente porque es uno propio de la tipología y 
necesario para las necesidades actuales de los usuarios que acuden a los centros 
comunitarios.  
• Cancha multiusos: Ambiente necesario de la tipología ya que cumple con las 
actividades más comunes de los usuarios. Presente en la mayoría de referentes. Así 
mismo es necesario analizar bien para tomar en cuenta las dimensiones necesarias. 
• Biblioteca: Es un ambiente propio de la tipología, representativo en todos los 
referentes. Responde a las necesidades de los usuarios. 
• Salón de usos múltiples: este es un ambiente indispensable en los centros 
comunitarios, existen variables de organización para analizar, mobiliario y como 








Tabla 7. Cuadro de caracterización y necesidades de usuarios 
CARACTERIZACIÒN Y NECESIDADES DE USUARIOS 
Necesidades Actividad Usuarios Espacios Arquitectónico 
Llega 













Se informan de las 










Compra para asistir a los 
eventos del centro 
Los visitantes Hall general 
Estudia 
Recibe clase de los 
talleres 
Los estudiantes Talleres 
Realiza 
actividades 







Usa los servicios 






























El personal de 
limpieza 
Hall general 
Fuente: Elaboración propia. 
4.2.2. Aspectos cuantitativos 
4.2.2.1. Cuadro de áreas  






























Confiteca 2 70 
Sala De Proyección 2 20 
Área De Espectadores 1 300 
Escenario 1 100 
Deposito 2 30 
Camerino 1 60 
Mezanine 1 60 
Servicios Higiénicos 2 3l 3u 3i 60 
Biblioteca 
Dar información y 
aprendizaje a la 
población 
Leer           











Hall/Recepción 1 5 28 
540 
Sala De Niños 1 20 46 
Laboratorio De Computo 2 14 30 
Sala De Reparación De 
Libro 
1 3 20 
Sala De Lectura 2 70 217 
Área De Libro 2 10 95 
Salas Grupales 8 4 64 
Servicios Higiénicos 1 3l 3u 3i 40 
Cafetería   
comedor 
Lugar de encuentro 
para descansar 
Comer    
  platicar convivir 
Usuario      





Área De Comensales 1 115  
170 
Área De Reparto 1 25  
Cocina 1 20  
Almacén 1 10  
Exposiciones 
temporales 
Mostrar los trabajos 
realizados 
Exponer los trabajos 
realizados 
Usuarios 
Mesas           
armarios 




Comprar los trabajos 






Stand 12 100 16 200 
Salón de usos 
múltiples 
Espacio que sea de 





Sillas                 
cocina 




Almacén 1 12 
Cocina 1 17 
Cuarto De Limpieza 1 3 















integraciones de grupos 





Repostería Y Pastelería 1 20 80 
890 
1650 
Estampado Y Serigrafia 1 20 70 
Manualidades Y 
Decoraciones 
1 20 80 
Bisutería 1 20 70 
Cosmetología 1 20 70 
Barber Shop 1 20 60 
Carpintería 1 20 70 
Confección 1 20 80 
Tejido A Mano 1 20 80 
Zapatería 1 20 80 
Artesanía 1 20 70 





incentivando al arte y 
cultura 






Canto 2 25 140 
760 
Teatro 2 25 160 
Danzas Y Baile 2 25 140 
Dibujo 2 25 160 













Controlar el manejo 
del C.D.C 












Controlar el  manejo 
del C.D.C 
Atención a los usuarios Asistenta social Oficina de asistente social 1 2 25 - 
Oficina de 
administración 
Controlar el manejo 
del C.D.C 
Atención a los usuarios 
Asistente 
administrativo 
Oficina de administración 1 4 25 - 
Oficina de 
contabilidad 
Controlar el manejo 
del C.D.C 
Atención a los usuarios Contadora Oficina de contabilidad 1 3 25 - 
Sala de 
reuniones 
Buscar solucionar las 
gestiones del Centro 
Toma de decisiones 
Personal 
empleado 





Descanso de personal 
Personal 
empleado 















Contar con un espacio 
adecuado 
Guardar Personal Muebles Depósito De Materiales 1 3 60 - 
285 
Comedor 
Reunir A Las 
Personas Para Ingerir 
Alimentos 
Alimentación Personal 
Mesas                     
Sillas                     
Muebles 
Refrigeradora 








Mesas                                
sillas 
Taller De Mantenimiento 1 5 40 - 
Servicios 
higiénicos 
Necesidades de estos 
ambientes 
Servicio al usuario Usuarios 
Inodoro             
urinario         
lavado 
Baños Hombres                                              
Baños Mujeres 
2 3l 3u 3i 55 - 
Depósito de 
residuos 
Contar con un espacio 
adecuado 






Depósito De Residuos 1 2 30 - 
Control Dar Seguridad Vigilancia Y Control Personal 
Mesa                         
Silla 









Buscar la práctica de 
actividades físicas 
Diversión deporte Usuarios Arcos 
Futbol                                                                  
Vóley                                                       
Ejercicios Múltiples 





Servicio Al Usuario Usuarios 
Banco                 
Armarios 
C/ Hombres                                                       
C/ Mujeres 
2 6 30 - 
Deposito 
Tener Un Lugar Para 
Depositar Los 
Accesorios 
Guardar Personal Estantería Deposito 2 2 14 - 
Servicios 
higiénicos 
Necesidades de estos 
ambientes 
Servicio al usuario Usuarios 
Inodoro             
urinario         
lavado 
Baños Hombres                                              
Baños Mujeres 






  ZONAS TOTAL 
Comunes 1960 m2 
Educación 1650 m2 
Deportiva 784 m2 




CUADRO DE RESUMEN 
Total área construida 6 389.63 m2 
% De muros 30% 
% De circulación 2 738.41 m2 
Total área libre 7 978.37 m2 





4.3. ANÁLISIS DEL TERRENO 
4.3.1. Ubicación del terreno  
El terreno se encuentra ubicado en el departamento y provincia de Lima en el distrito de 
Ancón, exactamente en la zona norte en el sector I y II, lugar denominado como villas de 
Ancón. El Proyecto se ubicará en la calle Nazca con calle Ilo 15123 con una Latitud -











Figura 20. Ubicación del terreno 
Fuente: Elaboración propia – Google imagen – fotografía propia. 
 
4.3.2. Topografía del terreno 
Las condiciones del terreno son favorables ya que no presenta pendiente elevada, se puede 




Urbanización: Villas de Ancón  
Nombre de la Vía:  




Figura 21. Plano topográfico 
Fuente: Elaboración propia 
Actualmente el terreno es baldío y no presenta elementos que afectan a su conservación. 
 
Figura 22. Topografía del terreno 
Fuente: Elaboración propia- Google Earl -fotografía propia. 
4.3.3. Morfología del terreno 
El terreno cuenta con los siguientes linderos: 
• Por el frente: La calle Nazca con 94.96 ml. 
• Por la derecha: La calle Ilo con 137.50 ml. 
• Por la izquierda: El colegio Sagrada familia de Apova con 144.08 ml. 
• Por el fondo: La calle 10 de noviembre con 91.30 ml. 




Figura 23. Plano perimétrico 
Fuente: Elaboración propia 
4.3.4. Estructura urbana 
En la figura 28 se muestra la estructura urbana del distrito de Ancón la cual cuenta con una 
tipología ortogonal y está determinada sobre bases de ejes viales principales es así como se 





Figura 24. Estructura urbana 




Asimismo, cuenta con tipos de edificaciones irregulares con alturas desde uno piso a tres 
pisos sin embargo lo que mayor predomina son las edificaciones de un piso. También se 
puede observar terrenos vacíos que rompen con la continuidad del perfil urbano. Estas 
edificaciones cuentan con materiales rústicos y de material noble.  
 
Figura 25. Perfil Urbano 
Fuente: Elaboración propia – Fotografía propia. 
 
Existen tres tipos de uso mixto en cuanto a las viviendas en la zona de villa de Ancón.  
• Mixta: Que tiene comercio en el primer nivel y vivienda en los pisos superiores. 
• Vivienda Taller: Primer piso taller y vivienda. 
• Uso vivienda: Unifamiliar y multifamiliar.  
 
 
Figura 26. Tipología de viviendas 
Fuente: Elaboración propia – Fotografía propia. 
PERFIL URBANO DE CALLE 10 DE NOVIEMBRE 
PERFIL URBANO DE CALLE NAZCA 
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Figura 27. El terreno sin áreas verdes 
Fuente: Fotografía propia. 
 
4.3.5. Vialidad y Accesibilidad  
El distrito cuenta con una avenida principal que es la Panamericana norte que es una 
interconecta a toda Lima norte entre ellas puente piedra, ventanilla, comas, independencia, 
etc. Dentro del distrito se tiene como ejes principales la av. Panamericana norte, av. Julio 
cesar Tello, la av. 11 de enero, Av. 6 de noviembre, Av. Jose Carlos Mariátegui, av juan 
Velazco Alvarado, av. Las colinas las avenidas principales se encuentran asfaltadas. 
 El terreno está cerca de las avenidas 11 de enero, Av. Panamericana Norte y Av. 6 de 
agosto y colinda con las calles Nazca, calle Ilo y Calle 10 de noviembre que permite una 
mayor accesibilidad al terreno elegido. 
 
 
Figura 28. Viabilidad del terreno 
Fuente: Elaboración propia – Fotografía propia. 
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4.3.6. Relación con el entorno 
De acuerdo con relación en el entorno del terreno podemos encontrar 2 iglesias. 4 colegios, 
un mercado, un comedor popular, asimismo tenemos el peaje y el proyecto de parque 
industrial de ancón. 
 
 
Figura 29. Relación con el entorno 
Fuente: Elaboración propia – fotografía propia. 
 
4.3.7. Parámetros urbanísticos y edificatorios 
Según los parámetros urbanísticos del distrito de Ancón del sector I y II, la máxima altura 
de construcción de un centro comunal es de 3 pisos, lo que asegura el buen funcionamiento 
del equipamiento. Por lo cual esto es un aspecto positivo y a favor del proyecto, ya que 
regula la funcionalidad de este tipo de espacios, estas características mencionadas se 
encuentran presentes en al Centro Comunitario, por lo que su implementación es posible.   
Tabla 9. Cuadro de parámetro urbanísticos 
Zonificación ZRP 
Área libre 7978.37 m2 
Coeficiente máximo según proyecto 
Retiro frontal - 
Altura máxima 3 pisos 
Dimensiones 94.96 x 137.50 x 91.30 x 144.08 
Área 12553.19 m2 
Estacionamiento 1 estacionamiento cada 10 personas. 





































5.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO ARQUITECTÓNICO 
5.1.1. Ideograma Conceptual 
Durante el siglo XX, el balneario de Ancón se logró convertir en uno de los balnearios más 
importantes por los limeños para veranear y descansar. 
Ya entre los años 60 y 70 se empieza inclusive a generar un festival de música que 
congregaba a nacionales y extranjeros, se convirtió en el punto de referencia de diferentes 
notables y extranjeros en este proceso de turismo. 
Ancón empieza a cambiar de rostro y se convierte prácticamente en el rio de Janeiro para 
los limeños, sin embargo, a pesar de los años de glamour de la elite esto no fue un 
impedimento para que Ancón mostrará poco a poco una nueva realidad, los obreros y 
migrantes provenientes de muchas partes del Perú tales como Ancash empezaron a llegar a 
Ancón para buscarse un nuevo futuro. 
El objetivo del Festival era recaudar fondos para el Museo de Sitio de Ancón. El éxito del 
Festival de Ancón fue tal que en 1971 fue transmitido por la televisión por primera vez. 
En 1983 en la antigua estación del tren fue el último día del festival de ancón.  Hoy ese 
encanto ya no existe, el arte y el teatro fueran los protagonistas de las tardes y noches en el 
balneario. 
Para conceptualizar el proyecto se toma como referencia este símbolo que significa el 
poder que tenía ancón, ya que era una zona exclusiva para todos, donde se buscara que 
ancón vuelva a ser una necrópolis y que interaccione con los demás distritos.   
 
                                              








                        
Figura 30. Ideograma conceptual 




5.1.2. Criterios de diseño 
Después del análisis de estudio en el Distrito de Ancón, se recopilo información 
considerando las necesidades y la vulnerabilidad de los habitantes. Así como también las 
referencias de estudios análogos nacionales e internacionales para conocer e implementar 
los criterios de diseño. Para el Centro de desarrollo comunitario se aplicará principalmente 
los siguientes aspectos:  
Aspectos formales: Se debe desarrollar mediante las formas de la geometría en 
composición de la volumetría. El objeto arquitectónico puede ser ordenado de manera 
central, radial o agrupa. Se utilizará formas rectangulares y trapecios, el conjunto tendrá 
una simetría en cuanto a la relación de jerarquía del volumen. Además, los techos irán en 
diferentes sentidos para expresar en el conjunto soltura. También la composición del 
conjunto se debe considerar los lados de las intercesiones del terreno para implantar los 
volúmenes y se articule los espacios. Las alturas de las zonas del ingreso se generan con 
una escala importante para el diseño de la edificación para marcar el ingreso del proyecto. 
La volumetría se generará de forma escalonada con alturas de 2 a 3 niveles. 
La planta bebe contar con espacios públicos integradores con área significativas de áreas 
verdes para reducir la falta de estos espacios. El espacio puede contar con una forma 
irregular o regular estos espacios generaran relaciones de integración.  
Aspectos funcionales: Los espacios deben de tener relación entre los conjuntos, los 
accesos no deben contar con obstáculos para una buena circulación. Se considerará la 
optimización de recurso para que el proyecto funcione. Establecer relación visual entre el 
contexto urbano y espacios públicos. Generar elementos de influencia de recorrido que 
vincule las actividades del recorrido. Además, la ventilación será fluida para cada elemento 
del proyecto. Los ambientes educativos se relacionarán mediante un puente aéreo de 
conexión.  La zonificación y distribución de los ambientes se organizará en espacios 
comunes, educativos, recreativos; para determinar las circulaciones de función de cada 
espacio. Asimismo, las zonas según la zonificación tendrán zonas públicas, privadas y de 
servicio. Teniendo en cuenta la programación arquitectónica y la matriz de relaciones 
funcionales para mostrar espacios que se relacionan según el rango. 
Aspectos espaciales: La forma de organizar el espacio después de conocer la 
programación arquitectónica de acuerdo a la organización lineal, radial, centralizada o 
trama o la agrupada y de esta manera se pueden organizar los espacios. 
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Aspectos ambientales: se tendrá en consideración para el diseño las condiciones 
bioclimáticas dentro del entorno de estudio. De acuerdo a la orientación del asolamiento 
para tener una mejor luz, es necesario tener en cuenta que las ventanas de los ambientes 
estén orientadas hacia el norte de esta manera se tendrá luz natural directa. También es 
importante considerar el sentido de los vientos para colocar algunos ambientes para 
afrontar la fuerza del viento.  
Aspectos tecnológicos: Para el sistema constructivo es importante conocer el tipo de suelo 
con el que cuenta el terreno, para poder realizar un sistema de acuerdo a las condiciones y 
así proponer un sistema. El tipo de material que se usará deberá ser de acuerdo para 
respetar el contexto urbano de la zona. Asimismo, utilizar materiales resistentes y 
sostenibles para garantizar la larga duración. También es importante jugar con los colores y 
texturas del material que se utilizara en el revestimiento de las fachadas de la edificación.   
5.1.3. Partido Arquitectónico 
Teniendo en referencia la idea rectora del símbolo del poder que tenía ancón, el volumen 
logra una continuidad haciendo que lo bloques se amaren al proyecto mediante plaza y 
anfiteatro que al mismo tiempo son áreas libres y abiertas al público. 
 
Figura 32. Esquema de partido arquitectónico 
    
     









   
Figura 31. Esquema de partido arquitectónico 




5.2.ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN  
La organización general del proyecto esta zonificado por tres zona comunal, zona 
educativa y zona recreativa (ver figura 33). Esta funcionalidad del centro nace con la 








Figura 32. Diagrama general de zonificación 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo al organigrama funcional cada zona mostrada (ver figura 34), indica que cada 
zona tendrá ambientes que se conectara mediante plazas y anfiteatros y los servicios se 
ubicaran en los extremos de toda el área, asimismo la zona de áreas comunes cuenta con 
una conexión cercana desde el acceso principal. 
 
 
Figura 33. Organización funcional 
Fuente: Elaboración propia 
INGRESO 
ZONA COMUNAL  




El proyecto en el primer nivel cuenta con un auditorio, una biblioteca, un comedor, una zona de comercio, 
una zona de exposición, una sala de uso múltiples, una administración, talleres laborales y culturales y los 
servicios generales. Además, la intersección de las plazas permite distribuir de manera eficiente los 







Figura 34. Esquema de zonificación 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 35. Distribución por ambientes 
Fuente: Elaboración propia 
AUDITORIO 








ZONA DE COMERCIO 
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5.3. PLANOS ARQUITECTONICOS DEL PROYECTO (LAMINAS) 
PLANOS   
Nº LAMINA CONTENIDO ESCALA 
1 U-01 PLANO DE UBICACIÓN INDICADA 
2 PT-01 PLANO TOPOGRAFICO INDICADA 
3 1 ASPECTOS BIOCLIMATICOS ---- 
4 2 MASTER PLAN ---- 
5 3 PLOT PLAN ---- 
6 A-01 PLANTA GENERAL - PRIMER PISO 1/200 
7 A-02 PLANTA GENERAL - SEGUNDO PISO 1/200 
8 A-03 PLANTA GENERAL - TECHOS 1/200 
9 A-04 PLANTA DE CORTES 1/200 
10 A-05 PLANTA DE ELEVACIONES 1/200 
11 A-06 PLANO DE SECTOR 1/50  
12 A-07 PLANO DE DETALLE BLOQUE A  1/50   
13 A-08 PLANO DE DETALLE BLOQUE B - PRIMER PISO  1/50   
14 A-09 PLANO DE DETALLE BLOQUE B - SEGUNDO PISO 1/50   
15 A-10 PLANO DE DETALLE BLOQUE C - PRIMER PISO  1/50   
16 A-11 PLANO DE DETALLE BLOQUE C - SEGUNDO PISO  1/50   
17 A-12 PLANO DE CORTES BLOQUE A 1/50    
18 A-13 PLANO DE CORTES BLOQUE B 1/50    
19 A-14 PLANO DE CORTES BLOQUE C 1/50    
20 A-15 PLANO DE ELEVACION BLOQUE A 1/50   
21 A-16 PLANO DE ELEVACION BLOQUE B 1/50    
22 A-17 PLANO DE ELEVACION BLOQUE C 1/50    
23 A-18 PLANO DE DETALLES ARQUITECTONICOS - PUERTAS  INDICADA 
24 A-19 PLANO DE DETALLES ARQUITECTONICOS - VENTANAS INDICADA 
25 A-20 PLANO DE DETALLES ARQUITECTONICOS - ESCALERA INDICADA 
26 A-21 PLANO DE DETALLES ARQUITECTONICOS - BAÑO SUM  INDICADA 
27 A-22 PLANO DE DETALLES ARQUITECTONICOS - BAÑO TALLERES INDICADA 
28 A-23 
PLANO DE DETALLES ARQUITECTONICOS - BAÑO AREA DE 
DEPORTE 
INDICADA 
29 A-24 PLANO DE DETALLES ARQUITECTONICOS - COCINA INDICADA 
30 A-25 PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS -TRIDILOSA INDICADA 
31 A-26 PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS - BARANDAS INDICADA 
32 AS-01 PLANO DE EVACUACION - PRIMER PISO 1/100 
33 AS-02 PLANO DE EVACUACION - SEGUNDO PISO 1/100 
34 AS-03 PLANO DE SEÑALIZACION - PRIMER PISO 1/100 
35 AS-04 PLANO DE SEÑALIZACION - SEGUNDO PISO 1/100 
36 E-01 PLANO DE CIMENTACION 1/100 
37 E-02 PLANO DE LOSA LIGERADA 1/100 
38 IE-01 PLANO DE ALUMBRADO - PRIMER PISO 1/100 
39 IE-02 PLANO DE ALUMBRADO - SEGUNDO PISO 1/100 
40 IE-03 PLANO DE TOMACORRIENTE - PRIMER PISO 1/100 
41 IE-04 PLANO DE TOMACORRIENTE - SEGUNDO PISO 1/100 
42 IS-01 PLANO DE INSTALACION DE AGUA- PRIMER PISO 1/100 
43 IS-02 PLANO DE DESAGUE - PRIMER PISO 1/100 
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  ELEVACION 1
  ELEVACION 2
MURO MOVIL
MURO MOVIL






































































































































































PUERTA CORTAFUEGO CON MANIJA Y BARRA ANTIPÁTICO (1 HOJA)
PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 12 MM  (2 HOJAS)
PUERTA CONTRAPALADA CON MADERA TORNILLO e=2"/2H.  (1 HOJA)




PUERTA DE MELAMINE, E=18mm 1 HOJA BATIENTE 90°
2.40 31.00 8----P23 11
PUERTA DE MELAMINE, E=18mm 1 HOJA BATIENTE 90°
TIPO
ANCHO ALTO























VENTANA BAJA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6 MM.
V15














VENTANA ALTA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6 MM.
VENTANA BAJA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6 MM.
VENTANA ALTA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6 MM.
VENTANA BAJA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6 MM.












































































































I H G F E D
PISO PORCELANA
TO DE 0.60 X 0.60
 m.


























































































































































N FTG 300  




































































LAVADERO DE 2 POZA
S
ACERO INOXIDABLE  .50  x 1.
30




























O .20 x 1.65
RAMPA  PEATONAL 8
%
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.30 2.50 .15
2.80
LINEA DE CORTE VER LAMINA (A-06)
LINEA DE CORTE    VER LAMINA (A-06)
G F G D C B A





NIO .15 x .15
.30 X.70 cm.
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TO DE 0.60 X 0.60
 m.
                      COLOR HUES
O
PISO PORCELANA
TO DE 0.60 X 0.60
 m.


















































 0.40 X 0.40 m. COLOR G
RIS
PISO PORCELANA












































LINEA DE CORTE VER LAMINA (A-06)








0.60 X 0.60 m. COL
OR HUESO



















































  ELEVACION 3
  ELEVACION 4
PLANO DE
DISTRIBUCIÓN

































































(VER DETALLE LAMINA A-20)
(VER DETALLE LAMINA A-21)
1° PISO
ANCHO
































PUERTA CORTAFUEGO CON MANIJA Y BARRA ANTIPÁTICO (1 HOJA)
PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 12 MM  (2 HOJAS)
PUERTA CONTRAPALADA CON MADERA TORNILLO e=2"/2H.  (1 HOJA)




PUERTA DE MELAMINE, E=18mm 1 HOJA BATIENTE 90°
2.40 31.00 8----P23 11
PUERTA DE MELAMINE, E=18mm 1 HOJA BATIENTE 90°
TIPO
ANCHO ALTO























VENTANA BAJA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6 MM.
V15














VENTANA ALTA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6 MM.
VENTANA BAJA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6 MM.
VENTANA ALTA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6 MM.
VENTANA BAJA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6 MM.




























































TABIQUE  H= 1.80
N.P.T. +0.25










































































































































































PLANTA BLOQUE B SEGUNDO PISO
ESCALA 1/50
TALLER DE COSMETODOLOGIA

















































































































O .20 x 1.65








































3.40 .30 3.55 .30 2.00 .30 2.00 .30 3.55 .30 3.55
3.55 3.85 2.30 2.30 3.85 3.85
.30 2.50 .15
2.80
G F G D C B A
CORREDOR TALLERES LABORALES
MARCO DE ALUMI
NIO .15 x .15
.30 X.70 cm.
MARCO DE ALUMINIO .15 x 
.15
.30 X.70 cm.
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CALDERÓN GÓMEZ  WENDY
N.T.T.+4.00
PISO PORCELANATO D
E 0.60 X 0.60 m.
                      COLOR HUES
O
TALLER DE CONFECCION
TALLER DE BARBER SHOP
PROYECCION 
DE VIGA .25 x .50
PROYECCION 




DE VIGA .25 x .6
5
PROYECCION 
DE VIGA .25 x .65
BARANDA DE

































































































































































O DE 8 mm
MURO CORTINA
PISO PORCELANATO D
E 0.60 X 0.60 m.
                      COL
OR HUESO
BARANDA DE
ACERO INOXIDABLE 0.4 mm






0.60 X 0.60 m. COL
OR HUESO
N.P.T.   +3.75
PISO PORCELANATO D
E



































LINEA DE CORTE VER LAMINA (A-06)
LINEA DE CORTE    VER LAMINA (A-06) 
LINEA DE CORTE VER LAMINA (A-06)













  ELEVACION 3




















TO DE 0.60 X 0.60
 m.
























































































PUERTA CORTAFUEGO CON MANIJA Y BARRA ANTIPÁTICO (1 HOJA)
PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 12 MM  (2 HOJAS)
PUERTA CONTRAPALADA CON MADERA TORNILLO e=2"/2H.  (1 HOJA)




PUERTA DE MELAMINE, E=18mm 1 HOJA BATIENTE 90°
2.40 31.00 8----P23 11
PUERTA DE MELAMINE, E=18mm 1 HOJA BATIENTE 90°
TIPO
ANCHO ALTO























VENTANA BAJA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6 MM.
V15














VENTANA ALTA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6 MM.
VENTANA BAJA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6 MM.
VENTANA ALTA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6 MM.
VENTANA BAJA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6 MM.
VENTANA ALTA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6 MM.
MURO DE CONCRETO H = 1.00
N.P.T.   +3.75
N.P.T.   +3.75
N.P.T.   +3.75
N.P.T.   +3.75
N.P.T.   +3.75
N.P.T.   +3.75













DE CONCRETO  PINTAD
O
COLUMNA CIRCULAR
DE CONCRETO  PINTAD
O
COLUMNA CIRCULAR
DE CONCRETO  PINTAD
O
COLUMNA CIRCULAR




DE CONCRETO  PINTAD
O
COLUMNA CIRCULAR

























































































































































N.P.T.   +3.75
N.P.T.   +3.75














































































































































E 0.60 X 0.60 m.




TO DE 0.60 X 0.60
 m.
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  ELEVACION 5






O DE 0.30 X
0.30 m.




















































































































































PUERTA CORTAFUEGO CON MANIJA Y BARRA ANTIPÁTICO (1 HOJA)
PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 12 MM  (2 HOJAS)
PUERTA CONTRAPALADA CON MADERA TORNILLO e=2"/2H.  (1 HOJA)




PUERTA DE MELAMINE, E=18mm 1 HOJA BATIENTE 90°
2.40 31.00 8----P23 11
PUERTA DE MELAMINE, E=18mm 1 HOJA BATIENTE 90°
TIPO
ANCHO ALTO























VENTANA BAJA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6 MM.
V15














VENTANA ALTA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6 MM.
VENTANA BAJA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6 MM.
VENTANA ALTA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6 MM.
VENTANA BAJA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6 MM.
































































JUNTA SISMICA  S=5 c
m




VIDRIO LAMINADO DE 8 m
m
MURO CORTINA
VIDRIO LAMINADO DE 8 m
m
PISO PORCELANA
TO DE 0.60 X 0.60
 m.
                      COLOR HUES
O
N.P.T. +0.25




















DE CONCRETO  PINTAD
O
COLUMNA CIRCULAR
DE CONCRETO  PINTAD
O
COLUMNA CIRCULAR








DE CONCRETO  PINTAD
O


























































































































0.60 X 0.60 m
.
                    

































































































































TO DE 0.60 X 0.60
 m.
                      COLOR HUES
OPIZARRA ACRÍLICA 
PISO PORCELANATO D
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  ELEVACION 5
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PUERTA CORTAFUEGO CON MANIJA Y BARRA ANTIPÁTICO (1 HOJA)
PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 12 MM  (2 HOJAS)
PUERTA CONTRAPALADA CON MADERA TORNILLO e=2"/2H.  (1 HOJA)




PUERTA DE MELAMINE, E=18mm 1 HOJA BATIENTE 90°
2.40 31.00 8----P23 11
PUERTA DE MELAMINE, E=18mm 1 HOJA BATIENTE 90°
TIPO
ANCHO ALTO























VENTANA BAJA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6 MM.
V15














VENTANA ALTA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6 MM.
VENTANA BAJA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6 MM.
VENTANA ALTA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6 MM.
VENTANA BAJA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6 MM.
VENTANA ALTA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6 MM.

















N.P.T.   +3.75
MARCO DE ALUMI









DE CONCRETO  PINTAD
O
N.P.T.   +3.75
N.P.T.   +3.75 N.P.T.   +3.75
N.P.T.   +3.75
MURO CORTINA
VIDRIO LAMINAD




O DE 8 mm
MURO CORTIN
A
N.P.T.   +3.75
COLUMNA CIRCULA
R












DE CONCRETO  PINTAD
O
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PANEL PARED DE 
1.10x0.10cm PANEL PARED DE 1.10x0.10cm
MURO TARRAJEADO Y ACABADO
CON PINTURA SATINADA MATE
COLOR BLANCO
VENTANA
VIDRIO TEMPLADO 6 m
m
PISO PORCELANATO COLOR GRIS
 ESMALTADO DE 0.80 X 0.80 m.
PISO DE CEMENTO PULIDO
COCINAALMACEN 
SALA DE USOS MULTIPLES
PISO DE CEMENTO  PULIDO
VENTANA ALTA






MURO TARRAJEADO Y ACABADO CON
PINTURA SATINADA MATE COLOR
GRIS
MURO TARRAJEADO Y ACABADO




COLUMNAS TARRAJEADAS Y ACABADAS CON
PINTURA SATINADA MATE








SALA DE USO MULTIPLES
DE VIDRIO TEMPLADO
SALA DE USOS MULTIPLES
PISO PORCELANATO
 COLOR GRIS
 ESMALTADO DE 0





















1 2 6 7 8 9 10
PLANO DE CORTE A - A (BLOQUE A)
ESCALA 1/50
























VIDRIO TEMPLADO 6 m
m
VENTANA ALTA
VIDRIO TEMPLADO 6 m
m
MURO CORTINA
VIDRIO LAMINADO 6 mm
MURO CORTIN
A
VIDRIO LAMINADO 6 m
m
4 5




















20 cm X 20 cm
MURO TARRAJEADO Y ACABADO




20 cm X 20 cm
TECHO BAJO TAR
RAJEADO Y 
PISO  LADRILLO P
ASTELERO




PARED TARRAJEADO Y PINTADO
 CON PINTURA SATINADA MATE


















20 cm X 20 cm
CELOSIA DE MADER
A




























































BLOQUE DE .19 x .1
9
VIDRIO SATINADO  
BLOQUE DE .19 x .1
9
FALSO CIELO RASO
DE FIBRA MINERAL 0.60 X 0.60 
                   TEMPLADO
RES ALAMBRE
              GALVANIZADO Nº
12






BLE DE 5 mm
PERFIL ESTRUCTURAL





































ASENSOR 460 KG 6 PERSONAS
ACAB. ESMALTE SINT
ÉTICO NEGRO
TUBO ACERO INOXIDABLE DE 0.5 mm
MURO DE CONCRETO H.0.90
BARANDA DE ESCALERA
ACERO INOXIDABLE 0.4 mm
VENTANA ALTA
VIDRIO TEMPLADO 6 mm
TALLER DE EMPRENDIMIENTO
PISO PORCELANATO D
E 0.60 X 0.60 m.




E 0.60 X 0.60 m.
                      COLOR HUES
O
TALLER DE COSMETODOLOGIA
PISO PORCELANATO DE 0.60 X 0.60 m.
                      COLOR HUESO
TALLER DE CONFECCION
PISO PORCELANATO DE 0.60 X 0.60 m.




TO DE 0.60 X 0.60
 m.




PISO PORCELANATO DE 0.60 X 0.60 m.
































MIN. 6 VUELTAS DE
ATORTOLADO
GERENCIA
PISO PORCELANATO DE 0.60 X 0.60 m.
                      COLOR
SALA DE DESCANSO
PISO PORCELANATO DE 0.60 X 0.60 m.
                      COLOR
JUNTA DE DILATACION 
RELLENO TECNOPOR 
N.P.T.    - 1.00
LINEA DE CORTE























TO DE 0.60 X 0.60
 m.
                      COLOR
PASADIZO
PISO PORCELANATO D
E 0.60 X 0.60 m.
                      COLO
R
VIGA DE .25 x .50
TUBO ACERO
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CALDERÓN GÓMEZ  WENDY
PLANO DE CORTE C - C (BLOQUE B)
ESCALA 1/50



























VA  AL SECTOR 
TALLERES CULTURALES










FALSO CIELO RASOFALSO CIELO RASO
DE FIBRA MINERAL 0.60 X 0.60 




























































PISO PORCELANATO DE 0.60 X 0.60 m.
                      COLOR
NPT + 0.25 NPT + 0.25NPT + 0.25NPT + 0.25
NPT + 0.25
NPT + 3.75 NPT + 3.75
NPT + 3.75
VENTANA ALTA
VIDRIO TEMPLADO 6 mm
VENTANA ALTA
VIDRIO TEMPLADO 6 mm
VENTANA ALTA













O DE 0.6 mm
MURO CORTINA
DE VIDRIO LAMINAD
















TALLER DE MANUALIDADES Y DECORACIONES
PISO PORCELANATO D
E 0.60 X 0.60 m.




TO DE 0.60 X 0.60
 m.




E 0.60 X 0.60 m.




E 0.60 X 0.60 m.
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CALDERÓN GÓMEZ  WENDY
ESPEJO EMPOTRADO
  CON BISEL DE 3/4"
    0.80 X 1.50 cm.




  MODELO SONNET
  COLOR BLANCO
TABLERO DE CONCRETO ACABADO EN
MICROCEMENTO e=7.5 mm.
ACABADO DE PARED TARREAJEDO Y
PINTADO CON PINTURA OLEO TIPO
MATE COLOR GRANADA NEVADO
ACABADO DE PARED TARREAJEDO Y
PINTADO CON PINTURA OLEO TIPO
MATE COLOR GRANADA NEVADO
BAÑO DE HOMBRE
BAÑO DE MUJER
CERÁMICO DE 0.30 X 0.30 m.
COLOR BLANCO (FRAGUA 3mm)
CERÁMICO DE 0.30 X 0.30 m.
COLOR BLANCO (FRAGUA 3mm)
VIDRIO TEMPLADO 6mm
LAVATORIO OVALIN
  MODELO SONNET
  COLOR BLANCO




  CON BISEL DE 3/4"
    0.80 X 1.50 cm.
TABLERO DE CONCRETO ACABADO EN
MICROCEMENTO e=7.5 mm.
ACABADO DE PARED TARREAJEDO Y
PINTADO CON PINTURA OLEO TIPO





  CON BISEL DE 3/4"
    0.80 X 1.50 cm.




  MODELO SONNET
  COLOR BLANCO
TABLERO DE CONCRETO ACABADO EN
MICROCEMENTO e=7.5 mm.
ACABADO DE PARED TARREAJEDO Y
PINTADO CON PINTURA OLEO TIPO
MATE COLOR GRANADA NEVADO
SS.HH HOMBRES
CERÁMICO DE 0.30 X 0.30 m.
COLOR BLANCO (FRAGUA 3mm)
VIDRIO TEMPLADO 6mm
PLANO DE CORTE E - E
ESCALA 1/50
19 20 22 2316 24 272117
BARANDA DE ESCALER
A
ACERO INOXIDABLE 0.4 m
m
TUBO ACERO














E 0.60 X 0.60 m.











VA  AL SECTOR 
RECREATIVO
LINEA DE CORTE
VA  AL SECTOR 
DE TOPICO 
LAVATORIO OVALIN
  MODELO SONNET
  COLOR BLANCO




  CON BISEL DE 3/4"





VIDRIO TEMPLADO 6 m
m
VENTANA ALTA
VIDRIO TEMPLADO 6 m
m
VENTANA ALTA
VIDRIO TEMPLADO 6 m
m
VENTANA ALTA







VIDRIO TEMPLADO 6 m
m
K'I'
PLANO DE CORTE F - F
ESCALA 1/50
9.35


































PINTADO CON LATEX BLAN
CO
TECHO
































CERÁMICO DE 0.30 X 0.30 m.
COLOR BLANCO (FRAGUA 3mm)
NPT + 0.25NPT + 0.25
NPT + 0.25 NPT + 0.25
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LÁMINA :


















CALDERÓN GÓMEZ  WENDY
PLANO DE ELEVACION 1 (BLOQUE A)
ESCALA 1/50
PLANO DE ELEVACION 2 (BLOQUE A)
ESCALA 1/50
1 2 4 6 7 8 9 105
5.13 5.01 2.94 4.68 5.36 5.21 5.21 5.16
LINEA DE CORTE







































20 cm X 20 cm
CELOSIA DE MADER
A
20 cm X 20 cm
CELOSIA DE MADER
A
20 cm X 20 cm
CELOSIA DE MADER
A
20 cm X 20 cm
CELOSIA DE MADER
A
20 cm X 20 cm
CELOSIA DE MADER
A













































20 cm X 20 cm
CELOSIA DE MADERA
20 cm X 20 cm
CELOSIA DE MADER
A
20 cm X 20 cm
CELOSIA DE MADER
A




















































20 cm X 20 cm
CELOSIA DE MADER
A
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LÁMINA :


















CALDERÓN GÓMEZ  WENDY
PLANO ELEVACIÓN 3 (BLOQUE B)
ESCALA 1/50













MURO H = 1.00












































PISO PORCELANATO DE 0
.60
X 0.60 m.COLOR HUES
O
TALLER DE BARBER SHOP
PISO PORCELANA
TO DE 0.60





































































































ACERO INOXIDABLE 0.4 m
m
BARANDA
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CALDERÓN GÓMEZ  WENDY
ELEVACIÓN 6 (BLOQUE C)
ESCALA 1/50
ELEVACIÓN 5 (BLOQUE C)
ESCALA 1/50








VA  AL SECTOR 
DE TOPICO 
LINEA DE CORTE
VA  AL SECTOR 
DE TALLER 
7.50























































































































































P-12 (0.80 x 2.10)
0.80
P-13 (2.00 x 2.40)
2.00
2.00
P-20 (2.00 x 2.40)
P-23 (1.00 x 2.40)
1.00
P-23 (1.00 x 2.40)
ELEVACION DE PUERTAS
ESC.1/25
P-20 (2.00 x 2.40)
PO
DEXTRE
P-22 (1.00 x 2.40)
CORREF
F
P-14 (1.00 x 2.40)
CORREF
P-14 (1.00 x 2.40)
























P-13 (2.00 x 2.40)







































PUERTA CORTAFUEGO CON MANIJA Y BARRA ANTIPÁTICO (1 HOJA)
PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 12 MM  (2 HOJAS)
PUERTA CONTRAPALADA CON MADERA TORNILLO e=2"/2H.  (1 HOJA)
PUERTA DE MADERA TORNILLO TABLERO MACIZO e=2"/2H BAT. 90° (2 HOJAS)
2.40 ---1.00 8----P22 8
PUERTA DE MELAMINE, E=18mm 1 HOJA BATIENTE 90°
2.40 31.00 8----P23 11
































































































VIDRIO CRUDO DE 6 MM
JUNTILLOS




VIDRIO DE 8 mm
PANEL COMPUESTO 









VIDRIO DE 8 mm
PANEL COMPUESTO 





Hoja a 45° = A - 56mm
Hoja a 90° y travesaño = A - 218mm
PERFIL DE ACERO INOXIDABLE









VIDRIO DE 8 mm















































































































































VENTANA BAJA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6 MM.














VENTANA ALTA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6 MM.
VENTANA BAJA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6 MM.
VENTANA ALTA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6 MM.
VENTANA BAJA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6 MM.
VENTANA ALTA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6 MM.






















































































































































DESPUES DE LEVANTADO 
EL MURO, CON UN
CEPILLO DE CERDAS 
ARTICULACION HORIZONTAL

















































































































































































































































































.15 2.39 .30 2.15 .15 2.39 .30






























































CON TAPA Y VENTANA
ABATIBLE
ENCHAPE CERAMICO

















































































































CELIMA 25x40 cm.h=2.10 m
COLOR BLANCO ARENA
ENCHAPE CERAMICO
CELIMA 25x40 cm.h=2.10 m
COLOR BLANCO ARENA
ENCHAPE CERAMICO
















N.P.T.   +0.25
PISO PORCE
LANATO DE 0


































































Y PINTADO DE BLANCO
MURO TARRAJEADO




CELIMA 25x40 cm.h=2.10 m
COLOR BLANCO ARENA
ENCHAPE CERAMICO
















































Y PINTADO DE BLANCO
MURO TARRAJEADO
Y PINTADO DE BLANCO
MURO TARRAJEADO
Y PINTADO DE BLANCO
ENCHAPE CERAMICO
CELIMA 25x40 cm.h=2.10 m
COLOR BLANCO ARENA
ENCHAPE CERAMICO















































Y PINTADO DE BLANCO
MURO TARRAJEADO
Y PINTADO DE BLANCO
ENCHAPE CERAMICO




































Y PINTADO DE BLANCO
MURO TARRAJEADO
Y PINTADO DE BLANCO
MURO TARRAJEADO











































BRUÑA DE 1 cm
ENCHAPE CERAMICO




PISO PORCELANATO DE 0.30 X 0.30 m.














































































TIRAFON DE 2 - 1/2''
3 TARUGOS DE 2''
CERROJO CROMADO
ENCHAPE CERAMICO
CELIMA 25x40 cm. h=2.10
 m
COLOR BLANCO ARENA
CANTO DE PVC 3mm CON
NERVADURA COLOR GRIS
MARCO TUBULAR DE 2 1/2'' x 1'' x 1/8''
PINTURA OLEO MATE
COLOR GRIS
PIN DE GIRO DE GRAVEDAD CON 2
 cm
DE DESPLOME - BISAGR
A
TORNILLO 3/8'' CON TUERCA
TERMINADO EN CROMO
PLANCHA EN U
DE 11/2`` x 2'' x 1/8``
MARCO TUBULAR
DE 2 1/2'' x 2 1/2'' x 1/8''
PINTURA OLEO MATE
COLOR GRIS
AGLOMERADO DE MADERA 18mm




CELIMA 25x40 cm.h=2.10 m
COLOR BLANCO ARENA
PISO PORCELANATO DE 0.30 X 0.30 m.








































































































































































































































































N.P.T.   +0.25
SS.HH HOMBRES
N.P.T.   +0.25
PISO PORC
ELANATO D


















































































































































CELIMA 25x40 cm.h=2.10 m
COLOR BLANCO ARENA
ENCHAPE CERAMICO


















































.30 .95 .15 1.27 .99 .35 1.51 .15 1.00 .30
7.11
.15 4.00












































Y PINTADO DE BLANCO
MURO TARRAJEADO
Y PINTADO DE BLANCO
MURO TARRAJEADO
Y PINTADO DE BLANCO
MURO TARRAJEADO
Y PINTADO DE BLANCO
BRUÑA 1cm
ENCHAPE CERAMICO
















































Y PINTADO DE BLANCO
MURO TARRAJEADO
Y PINTADO DE BLANCO
MURO TARRAJEADO
Y PINTADO DE BLANCO
MURO TARRAJEADO























































CELIMA 25x40 cm.h=2.10 m
COLOR BLANCO ARENA
MURO TARRAJEADO
Y PINTADO DE BLANCO
MURO TARRAJEADO


































Y PINTADO DE BLANCO
MURO TARRAJEADO
Y PINTADO DE BLANCO




































PISO PORCELANATO DE 0.30 X 0.30
 m.
DE ALTO TRANSITO COLOR G
RIS















TIRAFON DE 2 - 1/2''
3 TARUGOS DE 2''
CERROJO CROMADO
ENCHAPE CERAMICO
CELIMA 25x40 cm. h=2.10 m
COLOR BLANCO ARENA
CANTO DE PVC 3mm CON
NERVADURA COLOR GRIS




PIN DE GIRO DE GRAVEDAD CON 2
 cm
DE DESPLOME - BISAGRA
DETALLE 2-A
TORNILLO 3/8'' CON TUERCA
TERMINADO EN CROMO
PLANCHA EN U
DE 11/2`` x 2'' x 1/8``
MARCO TUBULAR
DE 2 1/2'' x 2 1/2'' x 1/8''
PINTURA OLEO MATE
COLOR GRIS
AGLOMERADO DE MADERA 
18mm


















BRUÑA DE 1 cm
ENCHAPE CERAMICO




PISO PORCELANATO DE 0.30 X 0.30 m.


























CELIMA 25x40 cm.h=2.10 m
COLOR BLANCO ARENA
PISO PORCELANATO DE 0.30 X 0.30 m.






































































































































N.P.T.   +0.25
DEPOSITO
N.P.T.   +0.25
DEPOSITO
N.P.T.   +0.25
.90 .10 .90 .10 .90
.90 .10 .90 .10 .90





























































CON TAPA Y VENTANA
ABATIBLE
PAPELERA DE PLASTICO






































CELIMA 25x40 cm.h=2.10 m
COLOR BLANCO ARENA
ENCHAPE CERAMICO










































































































































































































































Y PINTADO DE BLANCO
MURO TARRAJEADO
Y PINTADO DE BLANCO
MURO TARRAJEADO
Y PINTADO DE BLANCO
MURO TARRAJEADO
Y PINTADO DE BLANCO
MURO TARRAJEADO
Y PINTADO DE BLANCO
MURO TARRAJEADO





.77 .60 .05 .60 .78
.30 .60 .40 .60 .40 .60

































CELIMA 25x40 cm.h=2.10 m
COLOR BLANCO ARENA
ENCHAPE CERAMICO
CELIMA 25x40 cm.h=2.10 m
COLOR BLANCO ARENA
ENCHAPE CERAMICO


























Y PINTADO DE BLANCO
MURO TARRAJEADO
Y PINTADO DE BLANCO
MURO TARRAJEADO
Y PINTADO DE BLANCO
MURO TARRAJEADO
Y PINTADO DE BLANCO
MURO TARRAJEADO
Y PINTADO DE BLANCO
MURO TARRAJEADO






































CELIMA 25x40 cm.h=2.10 m
COLOR BLANCO ARENA
ENCHAPE CERAMICO
































































JUNTA DE 2.5 mm.
JUNTA DE 2.5 mm.
JUNTA DE 2.5 mm.
PISO PORCE
LANATO DE 














































































































































































CON TEXTURA DE MADERA DE CEDRO
MUEBLE DE MADERA
PRENSADA E= 1''
MESON DE HORMIGON ARMADO




































MESON DE HORMIGON ARMADO











































 0.60 x 0.60 cm
MUEBLE
MESA DE CONCRETO




















0.30 x 0.10 COLOR BEIGE
PISO CERAMICO




































































1 1/2" x 1"
MADERA CAOBA
1 1/2" x 1"
BASTIDOR
UNION DE ESPIGAMORTERO

























































































































































































































































































































































N.P.T.   - 1.97
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N.P.T.   +0.15
N.P.T.   + 0.15
N.P.T.   + 0.15
N.P.T.   + 0.15
N.P.T.   + 0.15
N.P.T.   + 0.15N.P.T.   + 0.15
N.P.T.   + 0.15
N.P.T.   + 0.15
TALLER CARPINTERIA
TALLER ZAPATERIA
N.P.T.   +0.25
N.P.T.   +0.25
N.P.T.   +0.25
N.P.T.   +0.25
N.P.T.   +0.25
N.P.T.   +0.25
N.P.T.   +0.25
N.P.T.   +0.25
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4.60 .40 2.37 .50
3.59
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5.4. MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTURA 
PROYECTO: “CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE INCLUSIÓN 
SOCIOCULTURAL PARA PROMOVER LA INTERACCIÓN 
DEL DISTRITO DE ANCÓN, LIMA 2021”  
 URB. VILLAS DE ANCÓN SECTOR II - CALLE NAZCA CON 
CALLE ILO # 15123 
ANTECEDENTES: 
Con la ayuda del análisis de sitio en el lugar se determinó las falencias y carencias que el 
lugar mostraba, dando como fin una falta de equipamientos culturales, educativos y 
recreativos. De esta manera se propuso un Centro de Desarrollo Comunitario Sociocultural 
para cubrir las necesidades de la población más vulnerable de este sector. Es aquí que nace 
la propuesta arquitectónica del desarrollo de un equipamiento de carácter sociocultural que 
complemente el equipamiento urbano existente en la zona de estudio permitiendo la 
integración y participación ciudadana, de esta manera promover el desarrollo de la 
identidad cultural del Distrito de Ancón.  
El Centro Comunitario ayudara al desarrollo de la comunidad y la capacitación de 
inserción laboral para jóvenes y lograr la integración de los habitantes que se encuentran 
en zonas de vulnerabilidad, marginación y pobreza. Sin importar en qué espacio, se reúnen 
con los vecinos con la finalidad de fomentar la participación social, detectar las 
necesidades y brindar opciones de solución a través de diversos talleres y actividades. 
Estas dinámicas originan que quienes se involucran, asuman sus propias responsabilidades 
para crecer interiormente, propiciando el desarrollo de su familia y por ende de la 
comunidad. 
JUSTIFICACIÓN: 
El proyecto nace como respuesta a las carencias de infraestructura urbana. Falta de 
espacios públicos e inseguridad de los habitantes del distrito de Ancón. Actualmente el 
distrito no cuenta con espacios que impulsen el desarrollo de la comunidad en el ámbito 
social, cultural y recreacional, de esta manera se quiere promover la interacción de la 
población más vulnerable. En respuesta a esta situación se propone el Centro de 
Desarrollo Comunitario que busca lograr integración de los habitantes de la zona que se 
encuentren en lugares vulnerables. 
OBJETIVOS 
Objetivo general:  
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Proponer el diseño de un Centro de desarrollo Comunitario de inclusión sociocultural para 
promover la interacción en el sector I – II del Distrito de Ancón.  
Objetivo específico:  
Elaborar una propuesta arquitectónica acorde a las necesidades teniendo en cuenta los 
criterios de diseño más adecuados en función, forma y tecnología, aplicando la normativa 
correspondiente para el diseño del centro comunitario considerando las áreas necesarias 
requeridas.  
• Proponer espacios con accesos para personas discapacitadas, generar la inclusión 
social e implementar un diseño de sistema para la optimización de recursos y 
ahorro energético. 
• Mediante esta propuesta arquitectónica se quiere dar solución al mal uso de los 
espacios públicos promoviendo la interacción y la participación de los habitantes 
para un desarrollo sociocultural.  
UBICACIÓN: 
Se El proyecto del Centro de Desarrollo Comunitario se localiza en el Departamento y 
Provincia de Lima, en el distrito de Ancón entre la Calle Nazca con Calle Ilo N° 15123 y 
la Vía Expresa Panamericana Norte.    
Dirección : Calle de Nazca con Calle Ilo 
Provincia : Lima 
Departamento : Lima 
UBICACIÓN ESPECÍFICA:  
El terreno propuesto es propiedad de la Municipalidad, tiene forma regular, el terreno 
cuenta con un área de 12 553.19 m2 con un perímetro 457.59 ml. Sus linderos son: 
Por el frente  :  con la calle Nazca 94.96 ml 
Por la derecha  :  con la calle Ilo 137.50 ml  
Por la izquierda :  con el Colegio Sagrada Familia de APOVA 144.08ml 
Por el fondo  :  con la calle 10 de noviembre con 91.30 ml. 
CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO: 
✓ Clima 
El clima en el distrito de Ancón, cuenta con una temperatura media de 18ºC, su 
temperatura máxima puede llegar hasta los 30º C y su temperatura mínima a 12º C, 
presentando una estación invernal como en la costa central, asimismo presenta 
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intensidad de humedad y lloviznas ligeras. Su precipitación puede llegar a un 
promedio anual de 150 mm.  
✓ Temperatura  
Mínima  13° 
Máxima 25° 
✓ Vientos. 
Con vientos predominantes de SO-NE con velocidades de 10 a 15 km/h vientos 
fuertes registró hasta 20 km/h.  
✓ Asolamiento  
Con respecto a la orientación solar del proyecto la salida del sol es a las 6:26 y la 
puesta del sol a las 17:52 con una duración de 11:26 hr. Irradia la parte lateral del 
proyecto. Se tomó en consideración los horarios para considerar la luz natural para 
algunos enfoques en el diseño para contar con espacios sostenibles.  
✓ Topografía  
En cuanto a la topografía la magnitud de las pendientes topográficas las 
condiciones del terreno son favorables ya que no presenta pendiente elevada, se 
puede evidenciar una pendiente de 1.3% de sur a norte, actualmente el terreno 
presenta una topografía plana.  
✓ Accesos 
Las vías más importantes que dan acceso hacia el Centro Comunitario son los 
siguientes:  
Vías primarias: 
- Vía Panamericana Norte  
- Av. 11 de enero 
- Av. 6 de noviembre 
Vías secundarias: 
- Calle Ilo 
- Calle Nazca  
- Calle 11 de enero 
DESCRIPCION DE LA ARQUITECTURA 
El proyecto se plantea en un terreno de 12 553.19 m2 en la esquina de la calle Nazca y Ilo. 
El proyecto está diseñado tomando en cuenta las consideraciones del reglamento nacional 
de edificaciones y la información dada en los certificados de parámetros urbanísticos y 
89 
 
edificatorios. Este proyecto se planteó en dos niveles, que se distribuyo de la siguiente 
forma: el área construida es de 6389.63 m2 y el área libre es de 7 978.37 m2. El ingreso 
principal es por la calle Ilo, a partir de esta hay una integración a la vía mediante un 
espacio público, desde aquí se articula las zonas comunes donde se encuentra el auditorio, 
biblioteca y salas de exposición todo este ambiente estará ubicado dentro de este espacio 
que se está proponiendo como un elemento multifuncional que fomentará la interacción 
social. Este proyecto comprenderá de una edificación con 3 sectores que estará divide por 
zonas comunes, educativas y recreación.  
PRIMER NIVEL: 
El proyecto está comprendido por espacio abierto al público, Este nivel cuenta con 3 
ingresos principales: El ingreso principal accede a la plaza central del anfiteatro donde se 
encuentran los ambientes de sala de exposición, sala de usos múltiples, cafetería, 
biblioteca; que contara con espacios de concentración y descanso, asimismo es el eje por el 
cual se ingresa a los diferentes espacios de la edificación. El primer piso cuenta con 
circulaciones interiores que están determinadas por plazas. El segundo ingreso se instala en 
la zona lateral del proyecto, se ingresa mediante el hall de recepción que cuenta con un 
área de 33 m2 por este ambiente se accede a la zona administrativa y a la plaza de talleres 
que articula la zona educativa de talleres ocupacionales y culturales. Asimismo, desde este 
espacio se pude acceder mediante un pasadizo a la plaza de cultura donde se ubica el mini 
teatro que esta vincula con las diferentes actividades que conforman este bloque. El 3 
ingreso se encuentra en la parte posterior del proyecto, donde se encuentra ubicados los 
estacionamientos en un área libre para estos, desde este ingreso  se accede directamente a 
la zona recreativa donde se instala los vestidores y la cancha de usos múltiples y la zona 
privada de área de servicios generales, la cual cuenta con los servicios higiénicos, con 
duchas tanto para mujeres y hombres, también se encuentra el cuarto de basura, el depósito 
general de materiales y el cuarto de mantenimiento. Desde la calle 10 de noviembre se 
accede al patio de maniobras.  En el primer nivel también se ubica el auditorio con ingreso 
independiente desde la calle Nazca y salida secundaria hacia la plaza principal del 



























Los ambientes de dos niveles son el auditorio, la biblioteca y la zona de talleres. 
Empezaremos el recorrido del segundo piso desde la biblioteca, cuenta con un segundo 
nivel que se accede mediante la escalera hacia el hall, desde este espacio se puede dirigir a 
la sala de cómputo, salas grupales o al área sala de lectura. Asimismo, tenemos el auditorio 
que cuenta con un mezanine en el segundo nivel este con doble altura. Desde aquí se 
encuentra ubicado la confitería y los servicios. Desde el hall se encuentran dos ingresos y 
la sala de proyección, así como también el acceso donde tenemos las butacas del mezanine 
desde donde se puede observar el escenario. Finalmente, el sector de los edificios de 
talleres cuenta con dos pisos, que son bloques independientes según sus actividades. Sin 
embargo, cumple la función de conectarse entre sí mediante un elemento, empezando el 
recorrido de los talleres se encuentra al (NPT + 3.75), empieza desde la llegada de la 
escalera o el ascensor hacia un hall, desde este punto se encuentra el pasadizo que es el eje 
de circulación para los talleres laborales y cultures. Dentro de los talleres laborales se 
encuentran 7 aulas de 80 m2 y de 70 m2 de acuerdo al uso de la actividad que se va 
realizar. Este bloque se conecta mediante un puente aéreo de 7 m. de distancia con un 
ancho de 2.50, desde este espacio se accede a la zona de talleres culturales, donde se 
ubican 5 aulas de 80 m2 cada uno. Estos talleres se articulan mediante la circulación del 
pasadizo y desde aquí se encuentran las visuales de las plazas para ambas edificaciones. 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VER Ø EN PLANTA












































Aceros en cimentación: Grado 60
Escala: 1:100
CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
Referencias Dimensiones (cm) Peralte (cm) Armado inf. X Armado inf. Y
C1, C5, C8, C12, C20 y C22 115x115 60 7∅5/8"c/15 7∅5/8"c/15
C2, C4, C10, C11, C13, C14,
 C16, C18, C19, C21, C23 y C24
120x160 60 10∅5/8"c/15 7∅5/8"c/15
C7 y C17 120x160 60 10∅5/8"c/15 7∅5/8"c/15
C9 120x160 60 10∅5/8"c/15 7∅5/8"c/15
C15 120x185 60 12∅5/8"c/15 7∅5/8"c/15
C25 120x120 60 7∅5/8"c/15 7∅5/8"c/15
(C3-C6) 95x225 60 18∅5/8"c/12 7∅5/8"c/12
C1, C9, C18, C19 y C30 140x180 60 11∅5/8"c/15 9∅5/8"c/15
C2, C6, C15, C17, C22 y C29 140x180 70 11∅5/8"c/15 9∅5/8"c/15
C3 110x150 60 9∅5/8"c/15 7∅5/8"c/15
C4 140x180 70
C5 140x180 65 11∅5/8"c/15 9∅5/8"c/15
C8 140x160 60 10∅5/8"c/15 9∅5/8"c/15
C10, C11, C14, C20, C21, C23,
 C27 y C31
115x115 60 7∅5/8"c/15 7∅5/8"c/15
C13 170x210 85 13∅5/8"c/15 11∅5/8"c/15
C24 y C28 100x150 60 9∅5/8"c/15 6∅5/8"c/15
C25 140x180 65 11∅5/8"c/15 9∅5/8"c/15
C26 100x150 60 9∅5/8"c/15 6∅5/8"c/15
C32 120x190 55
C33 120x180 60 11∅5/8"c/15 7∅5/8"c/15
C34 115x115 60 5∅5/8"c/20 5∅6c/20
C1 y C9
90x130 40 5∅5/8"c/27 3∅5/8"c/27
C2
170x210 50 9∅5/8"c/22 7∅5/8"c/22
C3
150x190 45 8∅5/8"c/24 6∅5/8"c/24
C4 y C14
160x200 50 9∅5/8"c/22 7∅5/8"c/22
C7
180x220 65 12∅5/8"c/17 10∅5/8"c/17
C8
140x180 40 6∅5/8"c/27 5∅5/8"c/27
C10
160x200 70 13∅5/8"c/14 11∅5/8"c/14
C12
140x180 40 6∅5/8"c/27 5∅5/8"c/27
C15
110x150 40 5∅5/8"c/27 4∅5/8"c/27
C16 y C17
160x200 45 8∅5/8"c/24 6∅5/8"c/24
C18
180x220 60 8∅3/4"c/26 7∅3/4"c/26
C19
150x190 40 7∅5/8"c/27 5∅5/8"c/27
(C5-C13)
180x170 40 6∅5/8"c/27 6∅5/8"c/27
(C6-C11)







































































































































































































































































V-201: 30x50 V-202: 30x50
V-203: 30x65 V-204: 30x65
V-205: 30x65 V-206: 30x65
V-207: 30x65 V-208: 30x65
V-209: 30x65 V-210: 30x65


























































































































































































































































































V-206: 30x50 V-207: 30x50 V-208: 30x50 V-209: 30x50 V-210: 30x50 V-211: 30x50

























V-216: 30x50 V-217: 30x50 V-218: 30x50 V-219: 30x50
V-220: 30x50
V-221: 30x50 V-222: 30x50 V-223: 30x50
V-224: 30x50



































































































































































































































































































































































































V-101: 30x50 V-102: 30x50
V-103: 30x50 V-104: 30x50V-105: 30x50 V-106: 30x50 V-107: 30x50 V-108: 30x50 V-109: 30x50
V-110: 30x50
V-111: 30x50




























































































































































































































































































































































∅ INF. ADICIONAL 
INDICADO EN PLANO





MALLA 1/4"∅@.25 (REFUERZO DE TEMPERATURA)
DOBLAN .15 EN EXTREMOS
BOVEDILLA DE CONCRETO
∅ DE VIGUETA PRE-FABRICADA
(NO INDICADA EN PLANTA)
∅ DE VIGUETA PRE-FABRICADA




∅ SUPERIOR (DIRECCION LARGA) ∅ SUPERIOR (DIRECCION CORTA)
∅ INFERIOR (DIRECCION LARGA)

































∅3/8": 1@ 0.05, 9@ 0.10, 10@ 0.20, 9@0.10, 1@0.05 






∅3/8": 1@ 0.05, 9@ 0.10, 9@ 0.20, 9@0.10, 1@0.05 
∅3/8": 1@ 0.05, 9@ 0.10, 13@ 0.20, 9@0.10, 1@0.05 
∅3/8": 1@ 0.05, 9@ 0.10, 9@ 0.20, 9@0.10, 1@0.05 
∅3/8": 1@ 0.05, 9@ 0.10, 9@ 0.20, 9@0.10, 1@0.05 






















∅3/8": 1@ 0.05, 9@ 0.10, 16@ 0.20, 9@0.10, 1@0.05 



























































N.P.T.   +0.25
























































































N.P.T.   +0.25












































1 2 4 6 7 8 95
4.914.42




































































































































N.P.T.   +0.25
N.P.T.   +0.25
N.P.T.   +0.25
N.P.T.   +0.25
MANGUERA C.I
N.P.T.   +0.25
N.P.T.   +0.25
N.P.T.   +0.25
N.P.T.   +0.25
N.P.T.   +0.25
N.P.T.   +0.25
N.P.T.   +0.25
N.P.T.   +0.25N.P.T.   +0.25
N.P.T.   +0.25
N.P.T.   +0.25
N.P.T.   +0.25
N.P.T.   +0.25
N.P.T.   +0.25
N.P.T.   +0.25 N.P.T.   +0.25 N.P.T.   +0.25
N.P.T.   +0.25
N.P.T.   +0.25
UNIVERSAL EN TUBO VERTICAL.
CON UNIONES ROSCADAS 125 PSI, UNION 
CAJA DE MADERA,(VER DETALLE ADJUNTO).
CON UNIONES ROSCADAS 125 PSI, EN 
 ROSCADOS TIPO HEMBRA.
 DE BRONCE Y EXTREMOS
ROSCADA EMPOTRADA EN PISO Y/O PARED, 
TUBERIA PARA AGUA FRIA PLASTICO 
DESCRIPCIONSIMBOLO
LEYENDA
PVC-CLASE 10 SEGUN N.T. 399.03 
UNION UNIVERSAL CON ASIENTO CONICO
VALVULA ESFERICA DE BRONCE
VALVULA ESFERICA DE BRONCE 
M
MEDIDOR DE CAUDAL DE AGUA
VALVULA CHECK (SWING) DE BRONCE,
 CON UNIONES ROSCADAS 125 PSI.
TUBERÍA DE AGUA FRÍA PARA MANGUERA CI  
ROSCADA EMPOTRADA EN PISO Y/O PARED, 



































































































N.P.T.   +3.75
N.P.T.   +3.75 N.P.T.   +3.75
N.P.T.   +3.75
N.P.T.   +3.75
N.P.T.   +3.75
N.P.T.   +3.75
N.P.T.   +3.75
N.P.T.   +3.75
N.P.T.   +3.75 N.P.T.   +3.75 N.P.T.   +3.75

















































































































RED DE AGUA PRIMER NIVEL
ESCALA  : 1/100
N
RED DE AGUA SEGUNDO NIVEL










N.P.T.   +0.25
N.P.T.   +0.25
N.P.T.   +0.25
N.P.T.   +0.25
N.P.T.   +0.25
N.P.T.   +0.25
N.P.T.   +0.25
N.P.T.   +0.25















N.P.T.   +0.25
ARCHIVADOR










































































N.P.T.   +0.15
N.P.T.   +0.25
N.P.T.   +0.25























































1 2 4 6 7 8 95
4.914.42





































N.P.T.   +0.25
SS.HH
HOMBRES






















































N.P.T.   +0.25



































































N.P.T.   +0.25
OFICINA





































Ladrillo de arcilla Corriente











Tuerca 1/2"2 Ø 1/2"
Rebaje


























RebajeAng. 2" x 2" x 3/16"
Perimetral












N.P.T.   +3.75
N.P.T.   +3.75
TALLER DE TEJIDO
N.P.T.   +3.75
TALLER BISUTERIA




























N.P.T.   +3.75




N.P.T.   +3.75
TALLER DE CONFECCION














N.P.T.   +0.25









































































TUB. DE DESAGUE Ø4"
LLEGA Y BAJA MONTANTE  
TUB. DE DESAGUE Ø4"
LLEGA Y BAJA MONTANTE  
4"
TUB. DE DESAGUE Ø4"
LLEGA Y BAJA MONTANTE  
SUELOS SE DEBE UTILIZAR, CAJAS DE CONCRETO  
TERRENOS AGRESIVOS QUE DE ACUERDO AL ESTUDIO DE
EMULCION ASFALTICA PARA EVITAR MALOS OLORES
DE ACUERDO AL DETALLE, SALVO EN DONDE  SE PRESENTE
IMPERMEABILIZAR LAS TAPAS DE LA CAJA DE REGISTRO CON
LAS PAREDES DE LAS CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE SERA





















































RED DE DESAGUE PRIMER NIVEL
ESCALA  : 1/100
RED DE DESAGUE SEGUNDO NIVEL
























65432 7 8 9 10








































































































































P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrian A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.



















































































































































Va al TD-1 
 Va al TD-2 
C-3 Va al TD-3
C-5, C-6 y C-7 (TALLER DE REPOSTERIA, TALLER DE EMPRENDIMIENTO Y ADMNISTRACION)
TD - TABLERO DE DISTRIBUCION
TD-1
C-8 (ADMINISTRACION, SUM Y SALA DE EXPOSICIONES)
TD-2























RED EN TECHO O PARED
RED EN PISO
1.6m
CENTRO DE LUZ (FLUORESCENTE)
POZO TIERRA
2X2.5 mm2 TW - PVC SEL Ø 20mm
2X2.5 mm2 TW - PVC SEL Ø 20mm
2X2.5 mm2 TW - PVC SEL Ø 20mm
TABLEROS
EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ EN LA CAJA METÁLICA PROVISTO DE MARCO
Y PUERTA CON CERRADURA, ALOJARÁ INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DEL TIPO




LOS INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y PLACAS TELEFÓNICAS SERÁN DE
BARQUELITA PARA EMPOTRAR.
LOS INTERRUPTORES PARA SA-220V.
LOS TOMACORRIENTES PARA 10A-220V.
SIMILAR O IGUALES AL TÍPICO TICINO SERIE MAGIC Nº 5001
LOS TOMACORRIENTES SERÁN DOBLES MOLDEADOS EN PLÁSTICOS FENOLÍTICOS
DE SIMPLE CONTRACTO METÁLICO PARA ESPIGA CIRCULAR Y PLANA UNIVERSAL
CON CAP. DE 15 A 220V.
SIMILAR O IGUAL AL TIPO TICINO SERIE MAGIC Nº 5024 Y PARA LAS PLACAS
NÚMEROS 503/1 Y 503/2.
CAJAS
TODAS LAS CAJAS SERÁN DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/32" DE ESPESOR
(MÍNIMO).
TIPO LIVIANO: OCTOGONALES 100 x 40 mm.
                         RECTANGULARES 100 x 55 x 40 mm.
TIPO PESADO: CUADRADAS 100 x 100 x 40 mm.
                         CAJA DE PASES MAYORES O IGUALES A 150 x 150 x 100 mm.
DEBERÁN ADEMÁS DE CUMPLIR LO INDICADO EN EL C.N.E TOMO V.
TUBERÍAS
TODAS LAS TUBERÍAS CONECTADAS, TUBOS, CAJA Y CURVAS NORMALIZADAS
SERÁN DE POLICLORURO DE VINÍLICO (PVC) TIPO LIVIANO CON CALIBRES
EUROPEOS MÍNIMO DE PAREDES ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE
ELECTRICIDAD (TOMO V) DE ACUERDO A LAS NORMAS DE ITINTEC.
CONDUCTORES
TODOS LOS CONDUCTORES SERÁN DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 99.9% DE
CONDUCTIBILIDAD CON AISLAMIENTO DEL PVC DEL TIPO TERMOPLÁSTICO (TW
PARA 600V NORMAS ITINTEC 370.048).
EL MÍNIMO CONDUCTOR A USAR SERÁ DE N°14  2.1 mm² CLASE TW QUE CUMPLAN














































ESCALA  : 1/100
MARCO A. MORANTE DEZA
ALFREDO M. TAMARIZ VELA























































































N.P.T.   +3.75
N.P.T.   +3.75
TALLER TEJIDO
N.P.T.   +3.75
TALLER BISUTERIA
N.P.T.   +3.75
N.P.T.   +3.75
N.P.T.   +3.75N.P.T.   +3.75 N.P.T.   +3.75
TALLER DE
BARBER SHOP
N.P.T.   +3.75
TALLER DE CONFECCION





























































































N.P.T.   +0.25














































































Va al TD-1 
 Va al TD-2 
C-3 Va al TD-3
C-5, C-6 y C-7 (TALLER DE REPOSTERIA, TALLER DE EMPRENDIMIENTO Y ADMNISTRACION)
TD - TABLERO DE DISTRIBUCION
TD-1
C-8 (ADMINISTRACION, SUM Y SALA DE EXPOSICIONES)
TD-2























RED EN TECHO O PARED
RED EN PISO
1.6m
CENTRO DE LUZ (FLUORESCENTE)
POZO TIERRA
2X2.5 mm2 TW - PVC SEL Ø 20mm
2X2.5 mm2 TW - PVC SEL Ø 20mm
2X2.5 mm2 TW - PVC SEL Ø 20mm
TABLEROS
EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ EN LA CAJA METÁLICA PROVISTO DE MARCO
Y PUERTA CON CERRADURA, ALOJARÁ INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DEL TIPO




LOS INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y PLACAS TELEFÓNICAS SERÁN DE
BARQUELITA PARA EMPOTRAR.
LOS INTERRUPTORES PARA SA-220V.
LOS TOMACORRIENTES PARA 10A-220V.
SIMILAR O IGUALES AL TÍPICO TICINO SERIE MAGIC Nº 5001
LOS TOMACORRIENTES SERÁN DOBLES MOLDEADOS EN PLÁSTICOS FENOLÍTICOS
DE SIMPLE CONTRACTO METÁLICO PARA ESPIGA CIRCULAR Y PLANA UNIVERSAL
CON CAP. DE 15 A 220V.
SIMILAR O IGUAL AL TIPO TICINO SERIE MAGIC Nº 5024 Y PARA LAS PLACAS
NÚMEROS 503/1 Y 503/2.
CAJAS
TODAS LAS CAJAS SERÁN DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/32" DE ESPESOR
(MÍNIMO).
TIPO LIVIANO: OCTOGONALES 100 x 40 mm.
                         RECTANGULARES 100 x 55 x 40 mm.
TIPO PESADO: CUADRADAS 100 x 100 x 40 mm.
                         CAJA DE PASES MAYORES O IGUALES A 150 x 150 x 100 mm.
DEBERÁN ADEMÁS DE CUMPLIR LO INDICADO EN EL C.N.E TOMO V.
TUBERÍAS
TODAS LAS TUBERÍAS CONECTADAS, TUBOS, CAJA Y CURVAS NORMALIZADAS
SERÁN DE POLICLORURO DE VINÍLICO (PVC) TIPO LIVIANO CON CALIBRES
EUROPEOS MÍNIMO DE PAREDES ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE
ELECTRICIDAD (TOMO V) DE ACUERDO A LAS NORMAS DE ITINTEC.
CONDUCTORES
TODOS LOS CONDUCTORES SERÁN DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 99.9% DE
CONDUCTIBILIDAD CON AISLAMIENTO DEL PVC DEL TIPO TERMOPLÁSTICO (TW
PARA 600V NORMAS ITINTEC 370.048).
EL MÍNIMO CONDUCTOR A USAR SERÁ DE N°14  2.1 mm² CLASE TW QUE CUMPLAN
















































ESCALA  : 1/100
MARCO A. MORANTE DEZA
ALFREDO M. TAMARIZ VELA

























65432 7 8 9 10








































































































































P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrian A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.






































































































Va al TD-1 
2X4 mm2 TW + 1.4 mm2 TW (T) - PVC SEL Ø 20mm
 Va al TD-2 
C-3 Va al TD-3
C-20, C-21 y C-22 (TALLER DE REPOSTERIA, TALLER DE EMPRENDIMIENTO Y ADMNISTRACION)
TD - TABLERO DE DISTRIBUCION
TD-1
C-23 (ADMINISTRACION, SUM Y SALA DE EXPOSICIONES)
TD-2
C-24, C-25, C-26 y C-27 (HALL, TOPICO, SS.HH, TALLER ZAPATERIA, TALLER DE ARTESANIA Y TALLER DE CARPINTERIA)
TD-3
2X4 mm2 TW + 1.4 mm2 TW (T) - PVC SEL Ø 20mm








EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ EN LA CAJA METÁLICA PROVISTO DE MARCO
Y PUERTA CON CERRADURA, ALOJARÁ INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DEL TIPO




LOS INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y PLACAS TELEFÓNICAS SERÁN DE
BARQUELITA PARA EMPOTRAR.
LOS INTERRUPTORES PARA SA-220V.
LOS TOMACORRIENTES PARA 10A-220V.
SIMILAR O IGUALES AL TÍPICO TICINO SERIE MAGIC Nº 5001
LOS TOMACORRIENTES SERÁN DOBLES MOLDEADOS EN PLÁSTICOS FENOLÍTICOS
DE SIMPLE CONTRACTO METÁLICO PARA ESPIGA CIRCULAR Y PLANA UNIVERSAL
CON CAP. DE 15 A 220V.
SIMILAR O IGUAL AL TIPO TICINO SERIE MAGIC Nº 5024 Y PARA LAS PLACAS
NÚMEROS 503/1 Y 503/2.
CAJAS
TODAS LAS CAJAS SERÁN DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/32" DE ESPESOR
(MÍNIMO).
TIPO LIVIANO: OCTOGONALES 100 x 40 mm.
                         RECTANGULARES 100 x 55 x 40 mm.
TIPO PESADO: CUADRADAS 100 x 100 x 40 mm.
                         CAJA DE PASES MAYORES O IGUALES A 150 x 150 x 100 mm.
DEBERÁN ADEMÁS DE CUMPLIR LO INDICADO EN EL C.N.E TOMO V.
TUBERÍAS
TODAS LAS TUBERÍAS CONECTADAS, TUBOS, CAJA Y CURVAS NORMALIZADAS
SERÁN DE POLICLORURO DE VINÍLICO (PVC) TIPO LIVIANO CON CALIBRES
EUROPEOS MÍNIMO DE PAREDES ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE
ELECTRICIDAD (TOMO V) DE ACUERDO A LAS NORMAS DE ITINTEC.
CONDUCTORES
TODOS LOS CONDUCTORES SERÁN DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 99.9% DE
CONDUCTIBILIDAD CON AISLAMIENTO DEL PVC DEL TIPO TERMOPLÁSTICO (TW
PARA 600V NORMAS ITINTEC 370.048).
EL MÍNIMO CONDUCTOR A USAR SERÁ DE N°14  2.1 mm² CLASE TW QUE CUMPLAN














































ESCALA  : 1/100
MARCO A. MORANTE DEZA
ALFREDO M. TAMARIZ VELA























































































N.P.T.   +3.75
N.P.T.   +3.75
TALLER TEJIDO
N.P.T.   +3.75
TALLER BISUTERIA
N.P.T.   +3.75
N.P.T.   +3.75
N.P.T.   +3.75N.P.T.   +3.75 N.P.T.   +3.75
TALLER DE
BARBER SHOP
N.P.T.   +3.75
TALLER DE CONFECCION





























































































N.P.T.   +0.25













































































Va al TD-1 
2X4 mm2 TW + 1.4 mm2 TW (T) - PVC SEL Ø 20mm
 Va al TD-2 
C-3 Va al TD-3
C-20, C-21 y C-22 (TALLER DE REPOSTERIA, TALLER DE EMPRENDIMIENTO Y ADMNISTRACION)
TD - TABLERO DE DISTRIBUCION
TD-1
C-23 (ADMINISTRACION, SUM Y SALA DE EXPOSICIONES)
TD-2
C-24, C-25, C-26 y C-27 (HALL, TOPICO, SS.HH, TALLER ZAPATERIA, TALLER DE ARTESANIA Y TALLER DE CARPINTERIA)
TD-3
2X4 mm2 TW + 1.4 mm2 TW (T) - PVC SEL Ø 20mm








EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ EN LA CAJA METÁLICA PROVISTO DE MARCO
Y PUERTA CON CERRADURA, ALOJARÁ INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DEL TIPO




LOS INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y PLACAS TELEFÓNICAS SERÁN DE
BARQUELITA PARA EMPOTRAR.
LOS INTERRUPTORES PARA SA-220V.
LOS TOMACORRIENTES PARA 10A-220V.
SIMILAR O IGUALES AL TÍPICO TICINO SERIE MAGIC Nº 5001
LOS TOMACORRIENTES SERÁN DOBLES MOLDEADOS EN PLÁSTICOS FENOLÍTICOS
DE SIMPLE CONTRACTO METÁLICO PARA ESPIGA CIRCULAR Y PLANA UNIVERSAL
CON CAP. DE 15 A 220V.
SIMILAR O IGUAL AL TIPO TICINO SERIE MAGIC Nº 5024 Y PARA LAS PLACAS
NÚMEROS 503/1 Y 503/2.
CAJAS
TODAS LAS CAJAS SERÁN DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/32" DE ESPESOR
(MÍNIMO).
TIPO LIVIANO: OCTOGONALES 100 x 40 mm.
                         RECTANGULARES 100 x 55 x 40 mm.
TIPO PESADO: CUADRADAS 100 x 100 x 40 mm.
                         CAJA DE PASES MAYORES O IGUALES A 150 x 150 x 100 mm.
DEBERÁN ADEMÁS DE CUMPLIR LO INDICADO EN EL C.N.E TOMO V.
TUBERÍAS
TODAS LAS TUBERÍAS CONECTADAS, TUBOS, CAJA Y CURVAS NORMALIZADAS
SERÁN DE POLICLORURO DE VINÍLICO (PVC) TIPO LIVIANO CON CALIBRES
EUROPEOS MÍNIMO DE PAREDES ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE
ELECTRICIDAD (TOMO V) DE ACUERDO A LAS NORMAS DE ITINTEC.
CONDUCTORES
TODOS LOS CONDUCTORES SERÁN DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 99.9% DE
CONDUCTIBILIDAD CON AISLAMIENTO DEL PVC DEL TIPO TERMOPLÁSTICO (TW
PARA 600V NORMAS ITINTEC 370.048).
EL MÍNIMO CONDUCTOR A USAR SERÁ DE N°14  2.1 mm² CLASE TW QUE CUMPLAN














































ESCALA  : 1/100
MARCO A. MORANTE DEZA
ALFREDO M. TAMARIZ VELA
JOSE E. VASQUEZ COLINA
102 
 
5.6. INFORMACIÒN COMPLEMENTARIA 
5.6.1. Animación virtual 






















































































Primera: Se concluye que, la implementación de un centro comunitario puede fomentar el 
desarrollo social y cultural para la inserción laboral. Asimismo, este equipamiento 
funcionara como un hito urbano dentro del distrito para promover la perdida de la 
atractividad cultural por la que se caracterizaba los festivales de Ancón. 
Segunda: Se concluye que, los criterios de diseño del proyecto mejorasen la estructura 
urbana del lugar ya que este equipamiento será una nueva centralidad y brindara un mejor 
desarrollo de la trama urbana. 
Tercera: Se concluye que, las plazas que conecten las diferentes zonas del proyecto 
generaran la inclusión social y cultural promoviendo espacios accesibles para las personas 
discapacitadas.  
Cuarta: Se concluye que, al proponer el proyecto de centro comunitario en el distrito de 
Ancón da solución a los problemas del espacio público ya que la importancia del proyecto 

























































Las recomendaciones del proyecto están en relación con las conclusiones y son las 
siguientes: 
 Primera: Se recomienda que, se sigan realizando estudios de proyectos arquitectónicos 
para determinar qué tipos de equipamiento necesitan otros puntos de la ciudad con los 
mismos problemas del contexto urbano y que las entidades públicas tomen como referencia 
este proyecto para mejorar el desarrollo de sus habitantes.  
Segunda: Se recomienda tomar en cuenta los criterios de diseño según reglamento 
nacional de edificaciones para tener un proyecto optimo y considerar el aspecto ambiental 
para mejorar su sostenibilidad.  
Tercera: Se recomienda que, en cada tipo de equipamiento que se proponga se tenga que 
tomar en cuenta la inclusión y la accesibilidad para las personas discapacitadas.  
Cuarta: Se recomienda proponer el buen uso de los espacios públicos para la interacción 
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Nº LAMINA CONTENIDO ESCALA
1 U-01 PLANO DE UBICACIÓN INDICADA
2 PT-01 PLANO TOPOGRAFICO INDICADA
3 1 ASPECTOS BIOCLIMATICOS ----
4 2 MASTER PLAN ----
5 3 PLOT PLAN ----
6 A-01 PLANTA GENERAL - PRIMER PISO 1/200
7 A-02 PLANTA GENERAL - SEGUNDO PISO 1/200
8 A-03 PLANTA GENERAL - TECHOS 1/200
9 A-04 PLANTA DE CORTES 1/200
10 A-05 PLANTA DE ELEVACIONES 1/200
11 A-06 PLANO DE SECTOR 1/50 
12 A-07 PLANO DE DETALLE BLOQUE A 1/50  
13 A-08 PLANO DE DETALLE BLOQUE B - PRIMER PISO 1/50  
14 A-09 PLANO DE DETALLE BLOQUE B - SEGUNDO PISO 1/50  
15 A-10 PLANO DE DETALLE BLOQUE C - PRIMER PISO 1/50  
16 A-11 PLANO DE DETALLE BLOQUE C - SEGUNDO PISO 1/50  
17 A-12 PLANO DE CORTES BLOQUE A 1/50   
18 A-13 PLANO DE CORTES BLOQUE B 1/50   
19 A-14 PLANO DE CORTES BLOQUE C 1/50   
20 A-15 PLANO DE ELEVACION BLOQUE A 1/50  
21 A-16 PLANO DE ELEVACION BLOQUE B 1/50   
22 A-17 PLANO DE ELEVACION BLOQUE C 1/50   
23 A-18 PLANO DE DETALLES ARQUITECTONICOS - PUERTAS - VENTANAS INDICADA
25 A-19 PLANO DE DETALLES ARQUITECTONICOS - ESCALERA INDICADA
26 A-20 PLANO DE DETALLES ARQUITECTONICOS - BAÑO SUM INDICADA
27 A-21 PLANO DE DETALLES ARQUITECTONICOS - COCINA INDICADA
28 AS-01 PLANO DE EVACUACION - PRIMER PISO 1/100
29 AS-02 PLANO DE EVACUACION - SEGUNDO PISO 1/100
30 AS-03 PLANO DE SEÑALIZACION - PRIMER PISO 1/100
31 AS-04 PLANO DE SEÑALIZACION - SEGUNDO PISO 1/100
33 E-01 PLANO DE CIMENTACION 1/100
34 E-02 PLANO DE LOSA LIGERADA 1/100
36 IE-01 PLANO DE ALUMBRADO - PRIMER PISO 1/100
37 IE-02 PLANO DE ALUMBRADO - SEGUNDO PISO 1/100
38 IE-03 PLANO DE TOMACORRIENTE - PRIMER PISO 1/100
39 IE-04 PLANO DE TOMACORRIENTE - SEGUNDO PISO 1/100
40 IS-01 PLANO DE INSTALACION DE AGUA- PRIMER PISO 1/100
42 IS-02 PLANO DE DESAGUE - PRIMER PISO 1/100









































Proyeccion de sombra Proyeccion de sombra06:00 am 18:00 pm
Proyeccion de sombra Proyeccion de sombra06:00 am 18:00 pm
Proyeccion de sombra Proyeccion de sombra06:00 am 18:00 pm
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Villas de Ancón  
Parque Industrial
1. Asentamiento humanos
2. Asociación de viviendas
3. Cooperativas y programas de vivienda
4. Agrupaciones y organizaciones
5. Comité de gestiones y obras
El distrito de ancón se encuentra dividido por 4 sectores
Falta de infraestructura para 
fomentar el desarrollo de las 














INVACIONES Y CRECIMIENTO 
ESPONTANEO  ACELERADO
DEFICIF DE AREA VERDES   E INVACION 
DE ESTOS ESPACIOS.
FALTA DE  EQUIPAMIENTO URBANO Y 
FALTA DE ESPACIOS RECREATIVOS
INDICE DE ROBO Y PANDILLAJE









para el desarrollo 
social de Villas de 
Ancón 
Beneficia














Proponer el diseño de un Centro de 
desarrollo Comunitario de inclusión 
sociocultural para promover la 
interacción en el sector I – II del 
Distrito de Ancón.
Incrementar mediante el proyecto
arquitectónico el Desarrollo personal
mediante talleres de actividad cultural y
formación académica para la inserción
laboral de la población joven
Promover espacios de inclusión para
generar la interacción de los pobladores
de villas de Ancón y otros sectores.
Promover que el Centro de Desarrollo
Comunitario se convierta en hito para el
sector y así ser parte de la articulación














C E N T R O  D E  D E S A R R O L L O  C O M U N I T A R I O  D E  I N C L U S I O N  S O C I O C U L T U R A L  







RESULTADOS DE VALOR 















- Desarrollar relaciones en la comunidad
por medio de sus diferentes
actividades.
- Considerar espacios públicos que
juegan un rol importante como
integrador de las diferentes funciones.
¿Qué es?
Es un conjunto de espacio que
tiene varias funciones, donde
busca promover el desarrollo
integral de las personas, estos
espacios responden a las
demandas de aquellas
comunidades que concentran
un gran número de
ciudadanos en zonas de
marginación y pobreza.
Un centro comunitario es aquel edificio diseñado
para la realización de actividades culturales,
educativas, sociales y deportivas. Son un punto de
reunión para la comunidad, ya que se ofrecen
variedades de talleres formativos
C R I T E R I O  D E  S E L E C C I Ó N  D E L  T E R R E N O












































Esta ubicado en la
Av. Panamericana
Norte y Av. 11 de
enero con la calle

















Durante el siglo XX, el balneario de
Ancón se logró convertir en uno de los
balnearios más importantes por los
limeños para veranear y descansar.
Ya entre los años 60 y 70 se empieza inclusive a generar
un festival de música que congregaba a nacionales y
extranjeros, se convirtió en el punto de referencia de
diferentes notables y extranjeros en este proceso de
turismo.
En 1983 en la 
antigua 
estación del 
tren fue el 
último día 
del festival 




I D E A  R E C T O R A
Para conceptualizar
el proyecto se toma
como referencia este
símbolo que significa
el poder que tenia










Teniendo en referencia la idea
rectora del símbolo del poder que
tenia ancón, el volumen logra una
continuidad haciendo que lo
bloques se amaren al proyecto
mediante plaza y anfiteatro que al
mismo tiempo son áreas libres y
abiertas al público.
• Sistema estructural aporticado  y zapata 
de concreto armado.
• Sistema de estructura metálica 
• Losa aligerada






Bloque  de 
concreto
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